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ても比較検討を行った。また、2014 年 11 月にベトナム国家大学に調査研究する機会を得て、それ
についても述べた。 
	 
In this paper, comparison examination of the educational contents indicator which the 
Information Processing Society of Japan general information board of education took out, and 
the teaching suggestion of the general information education in China and the general 
information education in South Korea was carried out about the general information education 
in a university. Surveillance study of Sichuan in China was carried out in 2013, and comparison 
examination of the textbook of general information education was carried out.  
This textbook was written about the general information education seen from library 
informatics. In this paper, comparison examination was carried out about the general 
information education seen from computer science. Moreover, the curriculum of the general 
information education seen from computer science is announced even in South Korea, and 
comparison examination was performed also about it. Finally, an opportunity to carry out 
surveillance study is obtained to the Vietnam State University in November2014, and 




































さらに、2007 年にいろいろな機能を持った iPhone が
アメリカで発売されて、スマートフォンと呼ばれる携









































































































































































(Information	 System)とIT	 (Information	 Technology)
カリキュラムでは開講学年も指定されている。	 






















































































































































	 ・TCP/IP と標準化方法 
	 ・LAN とインターネット 


















































































(1)	 大学計算機基礎	 履修時間：64コマ	 
（講義32～48、実習32～16）	 
(2)	 計算機プログラム設計	 履修時間：48～72 コマ
（講義24～36、実習24～36）	 
(3)	 計算機ハードウェア技術	 履修時間：48コマ	 
(4)	 データベース基礎と応用	 履修時間：64コマ	 
（講義32、実習32）	 
(5)	 マルチメディア技術と応用	 履修時間：56 コマ
（講義28、実習28）	 
(6)	 ネットワーク技術と応用	 履修時間：48コマ	 
（講義32、実習16）	 
さらに、ネットワーク技術と応用に関する「高度要








































(1)	 第6章：Windows	 XPの操作基礎	 
(2)	 第7章：文字処理ソフトWord	 2003	 






























































































































(3) コンピュータの構成・実行、ノイマン型コンピュ  ー
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